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⑨ CDOUT ?をお約束する的)わたレたちの仕事でまE
? ? 、 ? ? ? ? ? 。
電気の梅子がご心配の時l率、
お気経に東京電力ヘ。
ZT関東電気保安協会
電気がついたり消えたりして不安。ブレーカーが
よくきれるので不便、などなど。柑子はおかしいの
に原因がすぐにはわかりに〈いのが、電気。ご心
配の時、お回りの時は、お近〈の東京電力へお電
話ください。TEPCOホームエンジニアが安全の
チェγクにうかがいます。電気についてのコンサル
ティングや暮らしに便利な電気の情報もご提供。
お届けしている電気がちゃんとお役に立てるよう
に、お調べするのもわたしたちの仕事です。
定期的にご家庭の屋内配線などの
安全調査にうかがっていま亨:
ご家庭の屋内配線に不具合はないホ漏電してい
るところはないか、関東竃気保安協会が定期的に
安全鯵断におうかがいし、たくさんの項目を無料
でお調べしています。
と〈にお年寄りのかたの福祉施股や幼稚園、プー
ルなどは、毎年1回以上、念入りに飼査しまれ 電
気についてのご心配や疑問のあれこれにお答え
するのもだいじな仕事です。
。おうかがいする係員は身骨佳明書を携帯しています
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